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福島第⼀原発周辺に分布する⼟壌粘⼟鉱物によるセシウム脱離予測モデル Publicly
Project Area Interdisciplinary Study on Environmental Transfer of Radionuclides from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
Project/Area Number 25110506
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 福⼠ 圭介   ⾦沢⼤学, 環⽇本海域環境研究センター, 准教授 (90444207)
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2015-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2014)
Budget Amount *help ¥6,890,000 (Direct Cost: ¥5,300,000、Indirect Cost: ¥1,590,000)
Fiscal Year 2014: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000) 
Fiscal Year 2013: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Keywords 放射性セシウム / 粘⼟鉱物 / 脱離 / セシウム / ため池堆積物 / 分散・凝集













Research Progress Status 26年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2014[Journal Article] Redistribution of Pb during transformation of monohydrocalcite to aragonite. 
2014[Journal Article] Desorption of intrinsic Cesium from Smectite: Inhibitive Effects of Clay Particle Organization on Cesium Desorption 
2014[Journal Article] Effects of ions on the OH stretching band of water as revealed by ATR-IR spectroscopy 
2014[Journal Article] ⿊雲⺟によるレアアースの吸着 
2014[Journal Article] Distribution and mineralogy of radioactive Cs in reservoir sediment contaminated by the Fukushima nuclear accident 
2014[Journal Article] Salinity dependence of 226Ra adsorption on montmorillonite and kaolinite. 
2013[Journal Article] Sorption of Eu(III) on granite: EPMA, LA-ICP-MS, batch and modeling studies. 
2013[Journal Article] Export of 134Cs and 137Cs in the Fukushima river systems at heavy rains by Typhoon Roke in September 2011 
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2013[Presentation] Aoi Y. Fukushi K. Morishita T. and Kamei A 
2013[Presentation] Desorption behavior of cesium from smectite by major cations 
2013[Presentation] 陽イオン混合溶液によるスメクタイトからのセシウム溶出挙動 
2013[Presentation] 局所分析で探る花崗岩によるセシウム取り込み挙動 
2013[Presentation] Desorption behavior of cesium from smectite by major cations 
2013[Presentation] Distribution and Mineralogy of Radioactive Cesium in reservoir sediments from Iwaki, Fukushima Prefecture Japan 
2014[Book] ⼟壌中の鉱物におけるCs吸着ハンドブック 
